













































































































































































; ( 3) 从长期看供求大致平衡
,
但短期内价格有所波动






















































































































































































































































































































某市年经营 (含使用 )钢材量约为 50 万吨
,








































































































































































































































8 月份的期货价普遍达 3 9 0 0 元 /吨
,
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(上接第 19 页 ) 改革以来基本处于非满意非均衡和制度创新 (变革 )的混合态中
,
制度
运行的交易费用并不很低
,
仍然难以保证企业家合理的个人收益
,
并存在尚可
“
寻租
”
的制度
“
三区
” 。
这抑制着我国经济增长质量的持续提高
。
制度条件未达满意均衡
,
主要在于有效率的
制度安排的形成是一个漫长的利益及权力的整合过程
,
受阻于多重障碍
.
诸如既得利益者和寻
租者的阻挠
; 一项制度安排创意后难以形成响应集团
;
制度 创新的决定集团受
“
决定人交易效
’
用最大原则
”
支配
,
总希望自己从新制度安排中获得最大的交易效用
;
即便是相当好的制度安
排
,
在实施中也会发生扭曲
。
同时
,
制度变革中又存在新制度安排互不配套和欲速而不达的失
误
。
由上述分析可以看到
,
正是由于高质量增长的要素供给不足
,
相反的因素即起作用
,
从而
使得我国的经济增长质量难以达到本可达到的更好水平
。
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